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PROMESA INCOMPLIDA
Fa unes setmanes era publicada
una entrevista realitzada pel corres-
ponsal del Diari "El Dia" a la primera
autoritat municipal del poble. En les
seves declaracions ha denunciat uns
fets que de ser ver són preocupants. El pa
norama que de la Vila ha pintat el batle
dóna l'impressió que la gent no es pot
sofrir ni veure. Preferentment esta
adornat d'unes expressions que podríem
qualificar de paraules "majors". En'
poques retxes hi va aficar paraules
tan gruixades com "atacar, odiar, chi-
llar, rencor, insultar, incumplir e
increpar", fent saber a més que hi ha
algú que fa feina amb l'intenció de
sembrar 	 l'odi i el rancor a dins la
nostra joventut.
En tot i amb això cap senyalar
que el batle només ha denunciat el pecat
però ha tingut la delicadesa de silen-
ciar el pecador.
Acte seguit en Bernat Gari va donar
la notícia més sonada de l'entrevista.
Aquesta vegada no li import silenciar
el pecat ni el pecador; en aquest cas
la pecadora, la regidora Barbara CatálA
militant de U.M., fent el joc al PSM
ha incomplit la promesa donada, i punt.
No especifica el contingut de dita prome-
sa. Per altre caire, de passada, el
dirigent aliancista aprofità l'ocasió
per donar una ditada de mel pels serveis
que d'un temps a aquesta part presta
al municipi en Sebastiá Nicolau, mili-
tant també de UM.
Políticament parlant, som molts
els vilafranquers de sectors d'opinió
diferent que coincidim en la idea que
acceptant les regles del joc de la demo-
crAcia, l'opció política que ocupa l'es-
pai de centre, actualment en possició
del nostre consistori són els dos regi-
dors d'UM; els són la frontissa en lliu-
re funcionament que tenen la pella pel
mAnec per esser o no valides les propos-
tes de un o altre partit (5 regidors
d'AP i 4 del PSM). En el nostre entendre
els regionalistes, de no existir un
pacte, que si fos així el públic tin-
dria dret d'estar informat, fent cas
omís a les conveniAncies, tenen obliga-
ció moral de fer d'home bo i depositar
el vot al dictat de la • seva conscian-
cia. En el cas concret que ara ens ocupa
creim que cau pel seu pes que no hi
ha motiu per part dels aliancistes de
censurar 	 tan 	 tremendament 	 l'actitud
de la regidora Barbara Català, que si
aprimam el fil, per ventura encara
inclinat mósmés vegades a favor de la dret z
que de l'esquerra.
Veritablement, és hora de desmuntar
la forta campanya de desprestigi que
es va desencadenar a principis de l'ac-
tual legislatura en contre de la persona
de Barbara Català, que ha durat fins
els nostres dies. Si sense ofuscament
analitzam la seva postura arribarem
a la conclusió que seria orgull per
a molts poder dispondre en política
de les seves mateixes qualitats. El
punt de mira que rigorosament sempre
ha observat és el que ensenya la bona
política: "a davant tot l'amistat entre
els homes".
En aquesta primera etapa d'actuació
municipal ha estat recriminada i s'han
dit coses d'ella que no són ver. Verbal-
ment i per escrit rotundament ho ha
desmentit. Fin ara ningú ha estat capaç
de corregir-la.
Devant aquesta situació, la gent
esta confusa i de cada dia més allunya-
da. Les causes de la desunió són contra-
dictories notícies que tant sovint vant
apareixent a devant els ulls dels nos-
tres convens.
Encara que sApiga greu, és obligat
confessar que el camí emprés pels respon-
sables de l'administració local no és
el més encertat per crear un clima de
cordialitat necessari per a la convivan-
cia i resoldre els problemes de cada
dia.
El motiu del desencant és que les
persones escollides encare que siguin
les millors les ha faltat capacitat
de diAleg . per precisar allô que diu
Mestre Guillem Lluent en el número ante-
rior d'aquesta revista: "En una societat
democrAtica els homes és conversant
que s'entenen".
No deixa de ser sorprenent que
persones que deim estimam tant la Vila,
perdre el temps enaltint els nostres
imaginaris valors i exposar publicament
les miséries dels altres.
Aixe, és ficar llenya al foc, bo
per rompre l'harmonia d'un poble pacific
que tots ens coneixem i que cada dia
ens creuam pel carrer.
Bartomeu Estrany
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EDITORIAL
CARA DE PASQUA
Estam, de ple, dins el temps de Quaresma. Aquests quaranta dies d'abans de
Pasqua. Clar que a molts la pregunta els sortiré espontkia: pen), ¿encara hi ha
Quaresma?.
Perqué, a l'interior de l'Església, els escolans no pengen robes morades,
ni els sermons quaresmals són l'esdeveniment que eren. I dins el poble, ni s'aturen
els balls, ni les festes, ni es preparen, aviat-aviat, les representacions teatrals
per a quan la gent, acabada l'abstinéncia quaresmal, tindré més "sortiguera".
Si la Quaresma no fos res més que aix(), resultaria que una Quaresma sense
"Coremer" dins l'Església; i sense ni entendre qué era i qué suposava la "Jaia
Corema" vigilant la "perxa", dins el poble, vendria a esser igual que si ja no
hi hagués Quaresma.
Ara bé, davall aquest caire folkle)ric, entranyable en molts d'aspectes, hi
havia molt més. Dins el camp específicament cristié i dins el camp humé, dins el
poble. La Quaresma és, una volta a l'any, temps de revisió, de "conversió" (=can-
viar a minor) perqué, al llarc de tot l'any, poder posar CARA DE PASQUA.
Així definien els antics mallorquins, deien que tenia cara de Pasqua, la perso-
na que expressava, fins i tot el seu semblant, l'actitud de disponibilitat alegre
per a servir els altres.
Era, o més bé, és, una persona que va pel mewl cara alta, o sigui que no té
res que hagi d'amagar. Una persona sempre a punt per mostrar cara, per respondre
de les seves paraules i dels seus fets. Una persona responsable. Més encara, dispo-
sada sempre a treure cara pals altres: pels maltractats, pels dèbils, pels dismi-
nuas, pels qui no compten, sobretot.... a l'hora de comptar vots.
Amb balls o sense, durant set o les setmanes que siguin, avui la nostra comu-
nitat humana (el nostre poble, ja nostra Mallorca), i també la comunitat cristiana,
necessitam, com el pa, una auténtica quaresma. Amb "Coremer" (predicador que roma-
nia a la vila des del dimecres de cendra fins a la segona festa de Pasqua) o sense;
amb "Jaia Corema" o amb sobrassada i porcella, necessitam, creents i no creents,
un temps de reflexió, de tornar posar a punt...
Perqué els temps ens acaramulla la pals de la vida que, a poc a poc, no ens
deixa tenir cara de Pasqua.
Es ben necessari rentar (rentar a fons, no tapar amb maquillatges), tantes
cares grogues d'enveja. Es urgent enrodonir cares llargues, fruit de la frustraciò
dels qui somniaven arribar més amunt que els altres, (amb "cArrecs" politics, amb
negocis mals d'explicar...) i s'han quedat a mitjan lloc.
S'han de canviar les males cares, les cares de vinagre, dels qui, malgeniuts,
no aprenen a dialogar, i en lloc d'escoltar pensen com fotre l'altre, i en lloc
de parlar bramen.
No es poden tenir actituts de cara de Pasqua si la manca de vergonya els ha
posat cara de suro. I aixi actuen com a dictadors; o, si han quedat davall, repar-
teixen títols de dictadors als altres, fins i tot embrutant parets.
Una cara de Pasqua és una cara plena, gojosa, que umpl del tot. A cada persona
només n'hi cap una. Per tant no és compatible amb el tenir dues cares: una per
xerrar davant i l'altra darrera; una per... i l'altra per a ... quan convé.
Entés així, i només aixl es pot entendre la Quaresma (el folklorisme quaresmal
és altra cosa) a tots, a tots sense excepció, i la comunitat cristiana i a la comu-
nitat vilafranquera, una bona Quaresma ("bona" ho és segons com s'ho agafi cadascú)
ens és tan necessária com l'aire que respiram.
4AQUI... L'AJUNTAMENT
A partir d'aquest mes, Santa Bár-
bara dedicará alguns espais a l'informa-
ció municipal, sobre els acords que
prengui el nostre consistori així com
també, recollirá de tant en tant, opini-
ons dels propis regidors i batle, en tot
alla' que afecti a la nostra comunitat.
Aleshores, i com ja hem fet en
altres ocasions, recordam a tots els
3rups polítics municipals que poden .
emprar aquestes págines per dirigir-se
a l'opinió pública de Vilafranca, perqué
Santa Bárbara, ho repetim altra vegada,
está oberta a tothom.
REPARTIDES LES SUBVENCIONS 
Durant el mes de febrer el nostre
ajuntament celebra' tres plens; un ordi-
nari i dos extraordinaris. Com molts ja
ho pogut enterar-vos, els plens ordinaris
s'han passat a realitzar del primer
divendres de mes, al primer dilluns de
nes, el que impossibilita a bastant gent,
entre ella a dos regidors de l'oposició
Je poder assistir-hi. I en el passat mes,
la corporació tracta' entre altres, el
tema de les subvencions per a 19B5,
a les que s'han assignades 444.000 pes-
setes de la segiient manera: Ca Ses Monges
50.000; Full Santa Bárbara 20.000; Esco-
la de Llengua Catalana 20.000; Club
Je Voleibol 73.000; Col.legi de Secreta-
ris 2.000; Creu Roja 2.000; Associació
Contra el Cáncer 2.000; Als Subnormals
35.000; Associació de Pares 120.000 i As-
sociació de la Tercera Edat 120.000.
Ni el PSM ni Na Bárbara Catalá d'UM
veren clar el per gué de les 120.000 pes-
setes a la Tercera Edat, ni les 73.000
al Club de Voleibol, quan aquest darrer
ja n'ha rebuda una de 150.000 del Consell
Insular de Mallorca (CIM). I mentre el
?SM protesta' perqué als Subnormals tan
sols se'ls dóna 35.000 pessetes i al
Club d'Esplai i Sa Paparra ni una sola
desseta, Na Bárbara Catalá demana' més
ajudes per a l'Associació de Pares que
ella mateixa presideix. Perd, ni una
opinió ni l'altra aconseguiren el canvi
de postura d'AP i del regidor d'UM, Tia'
Nicolau, quedant repartides les subven-
cions tal com hem esmentat anteriorment.
Quant a les despeses de representa-
ció dels senyors regidors i batle,aquests
seguiran, segons acord, cobrant els ma-
teixos percentatges que l'any passat.
També, en aquest primer ple de l'any
es parla' de l'asfalt del camí Sa Vinya No-
va, que després de penjar tant de temps,
la Cambra Agrária ha retirat les 600.00u
pessetes de subvenció que tenia a la dis-
ponibilitat el nostre ajuntament, per pagar
en part les despeses de l'asfalt.
22.200.000.- PTES. PRESSUPOST DE 1985 
En sessió extraordinária, fou apro-
vat el passat dia 11 de febrer el pres-
supost ordinari de l'ajuntament per aquest
any i que puja 22.200.000,- de pessetes,
segons informa el nostre batle, l'any
1984 es tanca' amb uns 6.200.000,- pes-
setes de superávit. Hi ha per tant una bo-
na salut econdmica a l'ajuntament.
APROVADA LA TRAMITACIO DEL CLAVEGUERA !. 
EN LA PRIMERA FASE 
El tema de les obres del clavegueram
i per les que el poble haura' d'aportar
5.243.316,- pessetes en concepte de con-
tribucions especials, dividí les opinions
d'AP i UM per una banda i les del PSM per .
l'altra, en el ple extraordinari celebrat
el dijous dia 14.
El clavegueram, pressupostat en
uns 120 milions de pessetes, es fará per
fases, la primera, que ja está aprovada
i tramitant-se, costará 18.277.892,- Pes-
setes, tota vegada que s'ha afegit un
"anexe" de quatre milions i busques que ha
encarit més les obres de la primera fase
La contractació de l'empresa que les
durá a terme s'ha fet directament a "Mel-
chor Mascaro", pel que el grup de l'opo-
sició protesta' amb mesura, perqué així
com es fan aquestes contractacions, per
part d'AP, no es donen-segons el PSM-
oportunitats a les empreses constructores
de Vilafranca perqué puguin prendre part
en les tasques d'obres municipals.
Resumint, aquests han estat els
acords presos per l'ajuntament, que no
sabem si interessa perd si que creim que
ens ha d'interessar al poble, perqué l'a-
juntament representa el poble i aquest
té el dret a esser informat i interessat
en aquells temes i punts en els que estan
en joc els doblers que aportam mitjançant
imposts, contribucions, etc..., per a can-
vi rebre unes contraprestacions i unes
millores que vagin en benefici dels vi-
lafranquers.
Miguel Barceló
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ASPECTES DIALECTALS I MEDICINALS
DE LA CARABASSA
Des de'l punt de vis-
ta dietétic, la carabas
sa representa un aport
d'hidrats carbdnics molt
pur. Es també rica en
sals alcalines (aliment
de caracter basic) i en
vitamina A.
Conté en menor propor
ció vitamina C, 81 i B 2 .E1
seu principal component
és l'aigua amb un 93%.
Les seves propietats
medicinals són molt varia
des: és un aliment de fa-
cil digestió amb virtuts
diurétiques i laxants.Les
seves llavors, sobretot a
Grécia i a Turquia, es men
gen crues i en dejú per ex
pel.lir els cucs intesti-
nals. Esmicolades i cuites
són molt bones per combatre l'in
somni i els dolors més duraders. Es
tracta d'un aliment molt desintoxicant i recomena-
ble per a persones grasses o amb restrenyament.
ESCOLA DE MALLORQUI (Grau Superior).
EXCURSId al Puig Gros de Ternelles per al dia 17 de Marc.
Partida a les 8h. a la Plaga de 'S'Estany. Per apuntar-vos ho heu de fer abans de
dia 10 al Café Amengual. Dipasit: 400 pessetes.
DISSABTE, dia 16 de Març, en el local de SA NOSTRA hi haurA unes projeccions sobre
"Excursions per Mallorca".
Horari de la projecció: les 20 hores.
GRUP EXCURSIONISTA.
CaActg.cia do-ka o ca/zuga,sw
CONVERSAM AMB • • •
"Potser sigui el Refranyer Popular el llibre de les grans veritats"; vaig pensar
l'altre dia després d'haver-lo fullejat una bona estona. D'entre ells n'hi hagué un,
averd, que em féu cavil.lar de valent, volia sospesar el,§ pros i els contres, les
conseqU'ancies de fer-ho tenir ver, i sobretot fins a quin punt era bo posar-lo en
practica. Tal vegada per massa conegut mai no se m'havia ocorregut perdre el temps
espigolant ben arreu el significat de: "A BOCA TANCADA NO HI ENTREN MOSQUES".
8s ben ver que a qui té la boca closa les mosques no li entren, però també ho és
que no li'n pot sortir cap de les que.hi té dedins;  així és que vaig arribar a la
conclusió que, maldament sigui bo, i a vegades necessari, callar; encara ho és més
desengavatxar-se d'allo' que, més prest o més tard pugui arribar a fer mal de ventre.
Gairebé no sé per qua m'ha vingut a la memdria, en aquests moments, tot aixd
de les mosques...perqué aquí del que es tracta és, precisament, tot el contrari,
r9nversar amb D. Miguel Mulet; i alio' anam.
AqUest canvi, tan aviat, molts no l'acaben d'entendre. Ens ho podeu explicar,
a veure si ens aclarim ?
Ha 4uccea atie mateix d'ana /ad tae4 ung4. Un dia dei me4 d'agaii de 1982, em
clemunuaen que pen4d4 La /?o- /ai de venia a Viia/aanca. Caec que, com a capetid,
no podia tenia ms que una ae4po4ta:"pentuaa voitao4 ho heu de toanaa pen4aa
No caegui4 que no /aci peae4a. 4aa té, 2 a quante4 pea4one4 ia /eina ei4 /u
ana d' aqui pea aiid, a vegade4 taaginant ia /amiiia ?. 4 ningú LL agaada pend,
La mateixa aeuiització pea4onai o pao/e44ionai, Laanoama ia ingauta ogiigucid, ui
manco, en gonu cuaa.
4ixi que, un paaeii de die4 pea a pau-ho, endavant amg gona
Ido' aaa, ha toanat 4ucceia cdie•mateix dei '82.
Per la vila, a temporades, s'han sentit crítiques...
0412a, en maiioaqui de-Lin que, "qui no voi poio, que no vagi a 4'eau"; i que
qui e4td enmig, [atia". Un capeiid va a L'ena penqui poi (o peaqui en con4ciència
ha caegut que no podia deixaa-hi d'unaa). I ia vidu ei p04a enmig dei pogie.
Le-i caiique4 4oien /ea aenou, 4'e4tenen com una /iamaaada. Pead hi ha mu -i
que caitique4. Quan una pea4ona, a mitja veu, et diu: gadcie4 de4 de ia 4eaenoa.que
dóna ha yen--0e aetaogat a 4i mateixa, o haven taogat 4entil a C-e4L4 e4devenimen14 o a
Le-i aaon4 pea V-itilLe iiuitaa, qua-ii mai no 4e 4ap pei pogie. Mentae4tant, pei  cape-
Vd, Le--o caitique4 e4 queden Ant ia /unció dei poi4im de pegaegd, que, pea coni.Aut,
/u ci.g.o/zoJsois menja/t4.
Pero' les crítiques afecten a la persona que les ha de rebre, a alguna més i a
altra manco, o no ?
A mi, 'que no ienc ae4 de ma4oqui4ta, L. Quaique pic m'han a/ectat, JscA,Ae.toi.
ie4 vegade4 que ei4 caciquet4 4'han apao/itat de ia gonhomia ingénua de quaique
conco /aaae. Aixd 4i, Leis giopade4 agae4 (inevitagie4 din o ia vida) han e4tat poque4
petite-4, compaaade4 umg Le-i moite-i, plena-o, de doice4, que...aixd que deia /a
un poc, 46n ei poi4im dei pegaegd. 7'a44egua que n'e4Lic gen content d'aque4t4 any4
u iu viiu.
Diuen que els vilafranquers són mals d'anar en torn, és ver aixd ?
Diuen moite-4 de co4e4; de pea quai4evoi iioc. Si que é4 ce-at que un pogie 4en4e
paogieme4 no 4eaia un potie. O quaicd ei4 hauitia At toanaa una guaado Lana de manen,
o mé4 que un pogie 4eaia un cementiai. 7amgi soien dia que cada pea4ona va caaaegado
amt ei 4eu de/ecte pea4onai, de ia 4eva /amiiia, dei po  La, dei pai4...
Quin seria, ido', el defecte personal de Vilafranca ?
La mateixa paaauia pot donen ia pi4ta. Le-4 viie4 "/aan41ue4" ho eaen en Le-i ae-
iacion4 dei 4enyoa de ia viia amg ei Rei. Ei4 4úgclit4 dei 4enyoa de ia viia, eaen
aixd, 4dgclit4. 4mg L'amo Lan paop.
Deixant que ei.4 4enyoa4 /o44in mé4 o manco gone4 pea4one4, ei 4i4ema eau d'un
de4poti4me aciapaaadoa. Un e4ciavi4me de4/ae44at, pend a ia /i, e4ciau4 amo-o.
Puaeix que paedominuaen ie4 Lane-i pea4one4 entize ei4 amo-o de iu no4taa viiu. 420
7MIQUEL MULET
té ei Lenza manca,
 con/iguaa La vida	 pentuaa encana
 méJs /si ha pogut
tin duaant .4egieis e.n.fse impocion's tautaiis. Si ei cucic
	 /et acceptaa.
I ...com eistd ten demotaat, tot opaimit a conveateix en opae,moa, en fa MVALLAa
que pot...aixi tamté, tota victime dei caciquime e4devé un cacic ,sempae que poi
i en ia que pot.
Tota persona que pateix un defecte se'l vol treure, com més aviat minor, Z quin
consell ens donaríeu vós que ens servís per a treure'ns el nostre ?
L'uctuui genEaucid, mi-i aitica, umt mo
 coneixement,s L mEA capacitat pea aga/ua
Leia
 aiende,s de La vida dei potie, huunia de ae.pondae davant La hiistdaia	 no
paenia conciéncia d'on EAtd La ciau de ia notact paotiemdtica	 (i aeiigicma
que van ten jányideJs).
Pea necónaea aquei cumi. jo e&	 necoadain e& LAVA LLLaLaízo apaae
catA ui Tali; "Opinan, no inAuitaa", "Una ta.,ma de aeJspecte",
	 "Baiicia piegat,s".
Ens podríem dir els motius pels quals no es va obrir
el Centre d'Acollida a la 3° Edat (residência), que pareix
esser que ja estava programat ?
(VA que paognamat, ei Locai, que ei paeident de
haviu demanat a 1.e monge-o, aL-an-o que iu met-
ge -ma paisisd u ia Unitat Sunitdaia, eAtava emtianquinat
compaude4 Le-o cadiae.	 Leis Lau-Le -o .
etmuneis atun -s, decidiaen ots diaectiu de&
vetbs, que tot ho havien de /an pei iseu compte. Con e-zeta-
ment diguenen, zen-se monge4 ni capettan. Pert qué ho uunen
an ?. PenA que no em toca a mi Ei conteAtaa aqueta pae-
gunta. L'ánic que puc dLz é4 que ei diisisatte de 7ot4 Sant's
(diiiun23, 31 d'octutae de 1984), a i'ho/Lagaixa, hi havia
inteiziA pan og/iiA ei Local u Ca Se.3 Plonge, que ei dia
eguent ja no en votien isatea 'te -o. 2Oué. vu pasan aqueii
diiiun a ia nit ?. Jo no ho ysé.
Civa que podaiem havan tiaat pea enclavant;	 Pea qué
no ho /Enem ?	 que ho puc explican jo. P4AUp i'ánic inte-
il.éA d'una comunitat c/tiAtiana Lo VAV.¡Al o .6igui, eJstimaa
amt Ouaicá m'ha dii què ei no hayan en/aontat ia
manipuiació huvia etat covaadia pea pant neva i un mai a
La 3 4 eclat, potea, pend ai manco jo no ho veia, ni ho
veig aixi. &zee gag una contaamanipuiació acata de /ea e&
deu ne-Lab juoto. E& majudatis" acaten empeo4 pea Loto e&
co,stat.4. Caec tamté que Jseavia de vanitat, moL-Le-o vegode's -supo/sa quedan davaii,
que, evidentment, elo cteiti de i'Evangeii eAtun moit en/ona dei punt de vita dei
qui emtauten ia paaauia aeJspectatie de "poiitica" (de POLIS=ceAca/z ei gé dei pogie)
amg mangaiutu/e de compaa-venda do vot.
la é que ia capanaude,sa de jugaa net a un camp que no ho éA, a cuat pia  c,
dull. Le-s do peadae, pead a ia tiaaga Lo iánica muneaa de miiionan, ia vida d'un pale.
eJstd, ai mateix Limp, ia gaancle,su, i ia detiLitat debo qui veien ,segailt
cititeitiii de i'Evangeii.
Aqui hi ha molta més corda, percl hem d'acabar, i ho farem demanant-vos com és
la Parrêquia del Pont d'Inca, on sabem que, a partir d'ara, us podrem trobar.
Si voigue4A un tituian d'aque.st,s ceLdrineno, podaieis eAcaiune:"De cantea de .Son
Bonet u necton dei Pont d'Inca". Peaciai i'ánic coneixement que en tenc é..Js de quan,
/ent ei 4eavei miiitaa, duia ia co/ute4pondincia de Son Bonet a Ciutat i de Ciutat u
Son Bonet. Dei quaatea vaig pa -man, quan em iiicencianen, a ia Sapiència. De capeiid,
començant pen Liucmajoa, ei PVAII (méA do ia meitat de La meva vida de capeiid),
higaido Viia/aanca, ana to/tn ai punt de paatida.
En poques paraules ens heu anomenats els llocs on heu desenvolupat la vostra la-
bor, com a sacerdot, i on, és ben segur, guardaran tan bon record de vós com el
que guardarem nosaltres. Adéu siau. Antoni Amengual
AMICS
Quan u/s aaaiti aquest cant,
i	 deixeu poataa pei aecoad
apigueu que amg tota eAima
coneavo en un acoad.
PeLi caaaea,3 d'aquett.pogle
encana em veig am& vowitae's jugant...
a "L'amagataii"	 "ditaaat";
coaaent, aient, tandeo taade
que ei temp's potea tm han /et ogiidaa.
AqueM xicot4 menuiA, amg pantalorm
paeocupacion no n'hi havien;	 (cuat6
gicicieta, /uttol endevant...
Semgia tenia-ho aci daaaeaa ia pon-La
pend ei temp-i ha anat pa4ant.
Quinze anyis no pcm,Jen depae4a,
oón dieA dieJs que m'han deixat
un aeguAt a gent que
• que no podaé ogfidaa.
Recoado jo, i no /a pcm gaiae
de mo it de Lanyi en ei . noAae man
d'excua4ion4 i de vetiiade...i de mina-
i'amon tami_é enJs va anniion.	 (de's
I necondan gnup4 cotizA,
• no -L4	 noie xennant...d'ii.iu4ion
D'anion a ponta tancado	 (i d'amon-i
d'aitne que eA van eA/uiian,
• d'aitne que van néixen anti_ /onça,
4i, amic!, ja en--i haviem ,eLo gnan!.
)04N RiB4S.
41: %ONG ill
Sempne ha dit /sc./ Siiii.iu
Lo que en ei món pclisana,
s41 "Audio La V - ia" voien tancan
xennenun de,s de /ona-viia
connent voien Laid
enxu/anun taw piia.
Sempne he tnogat iziia ia clona
4uan eAtd a ia /ion, dei món,
pend quan eJs maidecaim hi ión
encuna ia hi tnot Lona
4nant p'eA callú de Sa  Penya
vaig inaveian a un muquet
n'hi ha que quart han /et e4 pet
iiavortiszA votan eAtnenga.
lo no puc din Lo que me sent
pen qué en om a/ectat,
pen voien din ,sa venitat
/aninia moita de gent.
Cciont a un xigiu
no vaig /en coa tona,
voi_tenin_go ami-4a dona
ha de /en Lo que et& diu.
inot que /a moit coió
no deLan-mz /in paAa,
Lo que dóna eis goven no
ni pen compnan-ii
Ena me4tne loan Moiiné
un homo que .6atia 241U/Ley
deia: de mi vo4 ne podeu niunz
pend cLaL-o meu.4 dinen,s, "je-je"...
Ha dit e minitne Ennet Liuch
que ha d'e6tnényen afina vegada,
e tudeii 'se tocaaan ami 'eApinada
penqué e4tnenya mL-o ja no puc.
Encana una aitne en vui /en
que L'he dita a afina gent,
i pen donan-ho entenent
a tot ia v o -o cantané.
Su gent Jsempne té que. XE22aA
diuen moito6 de co-se-s,
jo he /et moitzis de giceA
pend no m'han duit gen-o dz pu.
142a una afine vo ne /ané
penqué no puc eAan, autunat,
com que encana no he COtACI...
d'aqueAta no vui cap dokien
laumz Nigonna.
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S'han començat al Camp de Futbol,
les obres per tancar el que sera en
un futur, recinte poliesportiu municipal
de Vilafranca. Dites obres estan pres-
supostades en poc més de dos milions
de pessetes. Tal vegada sigui aquest
el començament d'una série de reformes
i millores que, encara que no urgents,
sí que són necessaries per acondicionar
"Es Molí Nou" de cara a aconseguir un
poliesportiu digne per a la nostra nutri-
da afició a l'esport.
La cultura i l'esport, sempre lli-
gats amb la vida quotidiana del poble,
són els elements basics del desenvolupa-
ment psico-físic de les persones. Per
aixd, tota dedicació a ambdós significa
un intent d'elevar el nostre nivell
social, del que avui en dia no en podem
gallejar gaire.
REUNIONS PEL FUTBOL 
Ens ha arribat a la redacció. de
la revista , notícies de qué s'han fet
dues reunions per tractar la problematica
del futbol a Vilafranca. A una d'aquestes
reunions, un grup de persones interes-
3ades que l'any que ve la pilota rodi no-
vament en el camp de futbol, es reunien
odo membres de l'ajuntament, Delegat d'Es
ports i President de la Comissió d'Obres
concretament, per a saber fins a quin
punt pot recolzar el nostre consistori
la iniciativa promotora d'una nova etapa
futbolística.
I pareix esser que l'ajuntament
estaria dispost a reparar els actuals
vestuaris del camp municipal i deixar-
los en unes condicions mínimes per a la
prActica del futbol, sempre i quan hi
hagi un grup que vulgui dur a terme la
planificació i organització d'aquestes
tasques esportives, és a dir que surti
un GRUP DIRECTIU.
Aquest sols és el principi del
principi ja que l'obstacle "federació
de futbol" seria i és segurament el
més dificil d'esquivar, perd esquivable
si se'ls demostra coratge i dedicació
en l'empresa esportiva. Tot indica unes
molt bones intencions de l'ajuntament
en donar suport a la INICIATIVA, que
de "prosperar" comptaria amb el ,seu
respatla, cosa molt important, donant
prioritat al Pla d'Obres i Serveis del
85 a la construcció d'uns vestuaris
nous, en vistes també al futur poliespor-
tiu.
Creim des d'aquestes pagines que hi
ha unes bones disposicions per lluitar
a favor d'una recuperació del nivell es-
portiuen tots els seus Ambits. Ha arribat
l'hora del "ESSER 0 NO ESSER", "FUTBOL SI
O FUTBOL NO". Ha arribat l'hora de..."TOR
NAR COMENÇAR". Miguel Barceló
NOTA DE LA REDACCIO: Aquest mes no po-
drem oferir-vos la crónica habitual de
voleibol ja que, a l'hora de tancarrequest
número, encara no ha arribat a aquesta
redacció,
Quan esn llancem a una aventura, amb
la veritat per davant, donant peu sempre,
demanant per favor .que ens corregissen
si en qualque cosa ens equivoc.avem. Es
llastimós que encara n'hi hagi ques'pn
:uidin de crear passions per a tallai
aquestes ones lliures que als nostres re-
eptors, notícies i missatges podien
arribar quedant amb la llibertat de
1 -3intonitzar o no.
Creim que fomentar tota intercomuni-
'caci6 entre els germans és fer més perso-
nes, és evident que cada persona és
un món distint, que saben les intimidats
i formes de pensar distintes a nosaltres
ens poden ajudar a corregir-nos i a
,acostar-nos més a la realitat, un de
il'altre,
Creim nefast confiar que sense par-
'lar es puguin arribar a un enteniment en-
tre els vivents, quan per naturalesa
podem parlar per qualque cosa és; igual-
ment quan n'hi ha que d'aix6 ens aturen!.
Volem tenir capacitat i veure que
som tots els qui ens podem equivocar,
4ue tota repressi6, fre o coacci6 a una'
llibertat, és crear coses pitjors,és
no voler reconéixer l'época de la hist6-
ria en qué vivim.
Uns direm que d'all6 que hem pogut
treure més profit ha sigut de les críti-
ques rebudes, i les crítiques i ajudes
!ells han encoratjat a prendre part a
laquesta trobada d' emisores lliures de
tot l'Estat Espanyol que s'ha fet a Alba-
cete i així poder adquirir uns coneixe-
ments que ens permetrA saber fins on po-
dem arribar i així un dia amb vosaltres
,tornar estar.
No sabem quan, ni on, ni com, per6
des d'aquí amb ang6nia per la tancada, amb
gran esperança de la lluita, amb la vos-
tra ajuda creada, encara que sigui de
davall la teulada, ens hi tornareu tenir . ,
Moltes gracies de part de RADIO LA VILA.
Pep Sans6
RADIO LLINATGES
LA VILA
MALNOMS
Si un desconegut,una persona externa
ens demana per un vilafranquer, per
un tal Joan Barce16, i no ens dóna més
fites, quedarem sense saber a qui es
refereix. Necessitarem el segon llinatge,
el carrer i casa on viu, la seva edat,
etc..., per a saber més o manco de qui
es tracta. En canvi si ens diu el seu mal
nom, totd'una ho sabrem. Perqué Joan
Barceló ho són: En Joan Botigueta, de
Son Joi, Moreiet, Ros, Saig, Sa Rata i,
segurament, més de dues dotzenes més.
Amb el mal nom hem sabut totd'una
de qui es tracta. Vilafranca no és Ei-
vissa, on els llinatges Marl i Marl, Tur
i Tur, i altres es repeteixen tan sovint,
que fan difícil la identificaci6.Per6 no
deixen de ser abundosos, aquí, els lli-
natges Barceló, Bauz3, Carl, Nicolau,
Sans6 i altres.
Avui per avui, dins els pobles,
a pesar dels ordinadors, la manera més
rApida per identificar una persona,
és el seu malnom.
Entre la joventut, entre els nins,
pareix que el malnom va reculant, va
perdent el seu 6s. "No fa bo", fa poble,
és signe d'incultura, diuen alguns.
Avui es parla molt de la nostra
cultura, de les nostres arrels, de la
nostra identitat, de fer i ser poble,
de cultura popular, i els malnoms són
tot aix6.
L'escriptor Gabriel Janer Manila,
al pr6leg d'un grapat de narracions
de Mossén Salvador Calmés, escriu refe-
rint-se a l'autor "...la meva admiraci6
per l'obra literaria del capell3 capirr6-
tu saps que als pobles, gracies a Déu,
tots tenim un malnom-...".
Els professors Joan Miralles i
Enric Moreu-Rey i els seus deixebles han
dedicat part de la seva tasca a l'estudi
o investigació dels malnoms de Mallorca.
A través de "Santa Barbara", anirem
repassant els malnoms de Vilafranca,
la seva procedência i extensió dins
Mallorca.
Miguel Florit Huguet
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NOTICIES FRESQUES11111
EN EL CARRER de Fra Lluis, s'ha obert un
club de vídeo. Els qui tenguin aquest
aparell ja poden estar ben satisfets,
perqué amb dues tendes a la Vila, crec
que tindran per triar...
X+X-1- X -1-X+X+ X +X
JA TENIM entre nosaltres al rector nou
Mossén Llorenç Calmés, manacorl, per
tant velnat nostre. Des d'aquesta redac-
ció li volem donar la més cordial benvin-
guda, al mateix temps que li desit jam
que la seva estAncia entre nosaltres
li sigui el més agradable, profitosa
i llarga possible.
11 4. 11 .0 4. 11 4. 11 + 11 .1. 11
I DE CAPELLA a capellà. El dissabte
dia 16 de febrer, en Pere Fons va fer
una passadeta per la Vila. RAdio Vila-
franca l'entrevista'. En Pere ens conta'
el que ha fet d'ença' que deixa' el poble,
i una vegada més, deixa' constAncia de
la seva estimació al nostre poble.
x+x+x+x+x+x+x
DILLUNS dia 25 de febrer visità el nostre
poble el Conseller de Cultura de la
Comunitat Autdnoma, Sr. Gilet, a qui
li foren trameses les necessitats cu/tu-
rals i esportives del poble.
Ara solament ens resta esperar i veure
si ens arriba qualque ajudeta, que mai
no sol caure malament.
ELS DIFUNT
A TOTS ELS QUI sembren llegums per menjar
per al bestiar (faves, favó, etc...),
el 	 Ministeri d'Agricultura concedeix
una subvenció del 50% del preu de la
llavor, si és llavor certificada i de
1000 ptes. si no ho és; a tots els qui
ho sol.licitin abans de dia 15 de Marc.
L'tínica condició és que s'ha de sembrar
una extensió de 10 Ha. (unes 14 quarte-
rades). Es poden agrupar uns quants
pagesos, per reunir el mínim de les
10 Ha.
ELS ESCOLARS volen montar un hivernador
per aprendre el cultiu de les plantes,
al mateix temps que les estudien. Mitjans
econdmics en terlF 1-222 _!2 _ 21 terreny.
+ + + + + + + +
AL LLARG d'unes setmanes hem pogut escol-
tar Rédio la Vila; a lo primer va venir
un poc de nou, quan moll3vem l'aparell
receptor, sentir veus conegudes, .per6
a poc a poc ens hi familiaritzérem.
114. 11 4. H .1. 11 4. 11 4. 17 .1. 11 4. 11
NAIXEMENTS:
En Josep Antoni Gomis Font, fill
d'Antoni Gomis Bauza' i Margalida Font
Bauza'.
En Bernat Carl Barceló, fill d'en
Guillem Carl Foi-nés i Margalida Barceló
Barce16.
Na Catarina Vanessa Joi Bauza',
filla d'en Joan Joi Ferrer i N'Antdnia
Bauza' Roig.
LA 'VILA
Dia 28 del passat mes 	 També 	 als 	 69	 anys, 	 El	 dissabte 	 dia	 2	 de
de 	 Febrer 	 va 	 morir 	 a 	 sense 	 esperar-ho, 	 ens 	 Marc va passar a millor
Ciutat En Gabriel Barceló 	 va	 deixar 	 el	 dia 	 28 	 vida Na Margalida Gari
Gai á	 a 	 l'edat 	 de	 69 	 N'Esteve Mestre Gari. 	 Ferrer 	 a l'edat 	 de 89
anys. 	 anys.
